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É°µÉÕã6ÅÝ­7Å¯Ł®[­[¨À µRµáµRµRµRµáµRµRµáµRµRµRµáµRµRµáµRµRµáµRµRµRµáµRµRµáµRµRµRµáµRµRµáµRµRµáµRµRµ Ê
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GN (Laplacian)            RMS= 1.27 ( 20. iteration)
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GN (Laplacian)            RMS= 1.25 ( 20. iteration)
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NLCG (Laplacian)             RMS= 1.26 ( 71. iteration)
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NLCG (Laplacian)             RMS= 1.27 ( 32. iteration)
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2D model: Lines 3D model: Symbols
TM-Mode
TE-Mode
230.0kHz140.0kHz70.0kHz20.0kHz
230.0kHz140.0kHz70.0kHz20.0kHz
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Profile Y=0m              Longerich, SFB 419
East-West
North-South
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2D Inversion, Profile y=0m,  RMS= 3.05
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2D Inversion, Profile y=-50m, RMS= 2.29
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2D Inversion, Profile x=220m,  RMS= 1.82
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2D Inversion, Profile y=0m,  RMS= 3.06
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2D Inversion, Profile y=-50m, RMS= 2.28
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2D Inversion, Profile x=220m,  RMS= 1.86
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2D Inversion, Profile y=0m,  RMS= 2.11
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3D Inversion, Profile y=0m
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3D Inversion, Profile y=-50m
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BC
3D Inversion, Profile x=220m
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3D Inversion, z=0.75m
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3D Inversion, z=4.5m
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3D Inversion, z=6.5m
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3D Inversion, z=10.5m
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3D Inversion, z=14.5m
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3D Inversion, z=20.5m
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2D Inversion, y=-25m,  RMS= 2.25
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3D Inversion, Profile y=-25m
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2D Inversion, y=-25m,  RMS= 2.25
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2D Inversion, Profile 1  RMS= 4.78
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2D Inversion, Profile 1  RMS= 1.74
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2D Inversion, Profile 2 RMS= 4.50
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2D Inversion, Profile 3  RMS= 2.60
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2D Inversion, Profil 4  RMS= 1.60
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2D Inversion, Profil 4  RMS= 1.59
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GN (Gradient)            RMS= 1.51 ( 48. iteration)
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GN (Gradient)            RMS= 1.36 ( 48. iteration)
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NLCG (Gradient)          RMS= 1.51 ( 41. iteration)
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NLCG (Gradient)          RMS= 1.39 ( 27. iteration)
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2D-Inversion TM-Mode          RMS= 1.32 ( 37. iteration)
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2D-Inversion TE-Mode,         RMS= 1.17 ( 51. iteration)
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NLCG, tau=20      RMS= 1.50 ( 43. iteration)
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NLCG, tau=20          RMS= 1.58 ( 52. iteration)
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NLCG, tau=20,           RMS= 1.44 ( 67. iteration)
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